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Clotilde Hernández Garnica
Ante la controversia —suscitada aun
antes de la firma (diciembre de 1992) del
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN)— acerca de los
beneficios que podría tener el Tratado
para México se han realizado estudios
de muy diversa índole. Para Oscar
Contreras y Jorge Carrillo, coordi-
nadores de esta obra, hasta ahora no
existe la información ni los métodos
apropiados para realizar una evaluación
global de los impactos específicamente
atribuibles al TLCAN, sin que
necesariamente se vinculen a otras
influencias. Apologistas y detractores
del Tratado continúan el debate acerca
de los resultados de este Tratado.
Diez años después de que entrara en
vigor persiste la necesidad de esclarecer
sus diversos impactos.  Hecho en
Norteamérica  pretende contribuir a
ese propósito a partir del estudio de
segmentos industriales, regiones y
productos específicos.
En esta compilación participan el doc-
tor Jorge Carrillo, especialista en la in-
dustria de exportación en México y di-
rector del Departamento de Estudios So-
ciales en El Colegio de la Frontera Nor-
te; el doctor Oscar Contreras, investi-
gador visitante en las universidades de
California (en San Diego) y Warwick
(en el Reino Unido) y presidente de la
Asociación Mexicana de Estudios del
Trabajo; la doctora Rhonda Evans, es-
pecialista en la política comercial de
Estados Unidos y en prácticas éticas enClotilde Hernández Garnica
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el comercio internacional y dirige la
ELM Research Associates, agencia de
consultoría e investigación de temas
sociales y económicos. También cola-
boran Raúl Hinojosa, que dirige el North
American Integration and Development
Center con sede en Los Angeles,
California, y especialista en temas de
migración internacional y de procesos
de integración económica; Arturo Lara,
profesor-investigador de la maestría en
Economía y Gestión del Cambio Tec-
nológico y del doctorado en Economía
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana-Xochimilco; y el maestro José
Rodríguez, especialista en temas de de-
sarrollo económico regional, investiga-
dor en el Programa de Relaciones In-
dustriales de El Colegio de Sonora y
autor de varios artículos sobre la indus-
trialización en Sonora.
Este libro se conforma de cinco estudios
en los que se analizan las trans-
formaciones de algunas industrias en el
marco del TLCAN, pero también en el
contexto de los imperativos tecnológicos,
organizacionales y competitivos
específicos de las industrias investigadas.
En el primer estudio titulado “Más allá
de las maquiladoras: el complejo
manufacturero del televisor en el norte
de México”, Contreras y Evans analizan:
la tendencia global en la industria
electrónica, con especial atención en la
organización del segmento de la
electrónica de consumo; las causas que
explican la actual estructura de la
electrónica de consumo en México; la
manera en que se da el desplazamiento
de la manufactura de televisores de
Estados Unidos hacia México y cómo se
formó el complejo manufacturero del
televisor en el norte del país; por último,
describen las estrategias de
reorganización de las empresas
transnacionales Thomson Multimedia,
Sony y Samsung1  establecidas en la
frontera mexicana.
En este estudio se observa cómo el
esquema de aprovisionamiento de la
industria electrónica de productos de
consumo es resultado de una larga
trayectoria, con más de 25 años en la
manufactura de televisores; que en la
actualidad el mercado de partes y
componentes incorporados a los
televisores manufacturados en México
representa más de 8 mil millones de
dólares al año; además que se encuentra
fuera del alcance de las empresas
mexicanas por la dificultad para cumplir
1 Thomson  Multimedia es el cuarto mayor productor de electrónica de consumo a escala mundial, lo antecede
Matsushita, Sony y Philips. El grupo  Sony Video Tec de México —filial mexicana de Sony Corporation
of America, con sede en Nueva York— está integrado por cuatro plantas en Tijuana y una en Mexicali.
Samsung es el quinto mayor productor de electrónica de consumo en el mundo; emplea a cinco mil
trabajadores en sus cuatro plantas ubicadas en Tijuana y Mexicali.Reseña bibliográfica
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con los estándares de calidad, la
disminución de costos y los tiempos de
entrega exigidos.
El segundo estudio escrito por Carrillo e
Hinojosa, “Cableando a Norteamérica:
la industria de los arneses automotrices”,
inicia con una descripción de los arneses,
la manera en que se incorporan a los
vehículos y las principales características
de producción, en la que destacan la
tendencia a sustituir la producción de
componentes por la de módulos o
sistemas. Posteriormente, presentan el
volumen y tipo de empleo que genera
esta industria, así como la organización
de la cadena productiva y algunas
comparaciones entre empresas según el
nivel de tecnología. Finalmente, exponen
el caso de Ciudad Juárez a través de la
experiencia con firmas como Yazaki,
Delphi y United Technologies
Automotive.
2
A diferencia de lo que ocurre con los
televisores, la integración productiva en
los arneses presenta oportunidades para
los productores nacionales. Desde que
empezó la operación del TLCAN,
empresas como Delphi adquieren
además de material indirecto (como
batas, papelería, herramienta y servicios)
componentes y materias primas para las
plantas de México y Estados Unidos
(sus compras en 1998 ascendieron a 207
millones de dólares). Sin embargo, dado
que los salarios y sueldos representan
entre 20 y 30% del costo total, y que las
49 plantas de arneses emplean
aproximadamente a 52 mil trabajadores
(25% de ellos trabajan en la maquila en
Ciudad Juárez), les permite imponer sus
condiciones de trabajo que se
caracterizan principalmente por bajos
salarios, labores muy rutinarias y pago
por obra realizada; aunque no se
presentan conflictos laborales, existen
otros problemas: alta rotación (25%
mensual en el personal operativo de
UTA), ausentismo y falta de
compromiso.
El doctor Lara en “Arneses de tercera
generación. La migración de firmas de
Estados Unidos al norte de México”
analiza tres explicaciones sobre el
traslado de empresas maquiladoras de
arneses al norte de México: aprovechar
las diferencias salariales; fuerza laboral
sin experiencia de trabajo fordista y
débil o nula organización sindical; y el
papel de los estímulos previstos para las
2 Yazaki es una compañía japonesa que produjo su primer arnés automotriz en 1929; actualmente, el
corporativo se encuentra dividido en 48 compañías. Delphi Automotive Systems pertenecía hasta 1997
a General Motors; en Ciudad Juárez cuenta con 40 plantas y 20 mil trabajadores. UTA se incorporó en
1999 a Lear Corporation; posee tres plantas en El Paso, siete en Ciudad Juárez y seis en Chihuahua.Clotilde Hernández Garnica
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organizaciones regionales. Su trabajo,
por una parte, reconstruye la evolución
de Packard Electric-Delphi
3, puesto
que en torno a ella se construyen redes
regionales y globales de producción
con capacidad para inducir procesos
evolutivos en el agrupamiento industrial;
por otra, analiza la trayectoria
tecnológica de los arneses. Su análisis
permite al lector comprender la manera
en que el arnés de segunda generación
(más variado, complejo y de diseño
inestable) demandaba condiciones
diferentes a las que prevalecían en
Warren, Ohio, y que los llevó a
trasladarse a México donde pagarían
sueldos diez veces menores sin reducir
la presión sobre los trabajadores,
ingenieros y gerentes para elevar la
calidad de los procesos de ensamble y
mejorar los tiempos de producción y
entrega bajo la lógica del “justo a
tiempo”. La manufactura de arneses
de tercera generación, más orientada a
la producción y asimilación de nuevos
diseños de arneses y partes eléctricas
y electrónicas dentro de la arquitectura
modular del automóvil, explica la
importancia del Centro de Investigación
y Desarrollo de Delphi en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y su papel en la región.
Contreras y Rodríguez escriben “La
conexión del desierto: industria
electrónica y proveedores globales en
Sonora”. Su propósito es identificar el
papel de la región como eslabón
manufacturero en cadenas globales de
producción, dirigidas por
transnacionales, principalmente en las
ramas electrónica y automotriz.
Asimismo, examinan brevemente el
desempeño de la economía regional en
el periodo del TLCAN para analizar la
evolución reciente de las maquiladoras
de exportación y su peso en la economía
regional; posteriormente, presentan los
casos de Maxi Switch, Tekla, Lite On
Peripherals4, y tres empresas de
Nogales (Moles, Amphenol, ITT Multi-
Industrias). Finalmente, explican cómo
durante el último cuarto del siglo XX el
estado de Sonora fue dejando atrás la
estructura económica basada en el
3 Packard Electric (PE) fue fundada en 1890 con 10 empleados que producían lámparas incandescentes;
en 1901 se incorpora al mercado de cables automotrices; en 1928 General Motors adquiere la división de
cables y en 1932 la empresa completa. En 1960  las condiciones de trabajo intensificaron la confrontación
que se mantuvo hasta 1973 año en el que alcanzó el nivel más alto de empleados (13 mil 500) e inició
la descentralización. En 1975 abre una planta maquiladora exclusivamente para el ensamble de arneses
en Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro años después ya sumaban cinco plantas.
4  Maxi Switch se fundó en 1968; en 1985 la compró EECO y se trasladó de California a Arizona; en 2001
las dos plantas en Hermosillo contaban con 1 mil 400 empleados. Tekla se estableció en 1997 para proveer
a Maxi Switch de tableros electrónicos; un año después compra la empresa Ensambles Coordinados a su
cliente y la traslada de Caborca a Hermosillo. Lite On Peripherals pertenece al corporativo Silitek Co.;
en 1998 se estableció en Hermosillo; un año después trasladó la operación a China y se reorientó a la
producción de planillas de plástico blando.Reseña bibliográfica
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sector primario y con una importante
participación de capitales locales
transitaron hacia una economía
centrada en las manufacturas de
exportación y en la inversión extranjera.
Las empresas analizadas (vid supra)
se caracterizan por ser proveedoras
altamente especializadas; fabrican de
partes y componentes de bajo valor
agregado como tableros, cables y
conectores; asimismo, operan con
especificaciones muy exigentes, que
cumplen utilizando tecnología de punta,
técnicas modernas de organización y
constante capacitación del personal.
Esta reorganización de la economía
regional supuso la ruptura del tejido social
y económico tradicional, lo que originó
un modelo económico polarizado en el
que la mayoría de las empresas
regionales, severamente golpeadas por
la apertura comercial, quedaron
marginadas del ciclo de crecimiento
favorecido por el TLCAN porque los
principales insumos provienen de
Taiwán. No obstante, este proceso
también amplió el mercado de trabajo
para operarios y empleados altamente
calificados, que pueden encontrar
oportunidades de negocio en el desarrollo
de la tecnología que se requiere.
“México en Norteamérica:
reorganización industrial e integración
regional”, último estudio de este libro
realizado por los doctores Contreras y
Carrillo, se basa en una encuesta que
diseñaron ellos mismos. La recopilación
y procesamiento de los datos estuvo a
cargo del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática,
desafortunadamente no especifican la
fecha en que llevaron a cabo estas
tareas. Los temas que investigaron a
través de la encuesta fueron antigüedad
de los establecimientos, localización de
los tres principales competidores,
funciones manufactureras realizadas por
las plantas, principales estrategias de
competitividad, ventajas competitivas de
los productos elaborados por el
establecimiento, ventajas de localización
relacionadas directamente con la
producción, principales factores que
afectan negativamente al
establecimiento, promedio anual de
personal ocupado, edad promedio,
porcentaje de hombres y rotación de
personal ocupado, estructura de costos
en relación con el costo total de
producción, porcentaje correspondiente
a prestaciones e incentivos en la
remuneración al personal ocupado.
Aunque pretenden ofrecer al lector una
5   Además en el caso de los establecimientos de electrónica de consumo sólo participaron las clases:
fabricación de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido (383206)
y fabricación y ensamble de radios televisores y reproductores de sonido (383204). Los resultados en
autopartes sólo se refieren a dos clases: fabricación de materiales y accesorios electrónicos (383109) y
fabricación de partes y accesorios para el sistema automotriz (383103).Clotilde Hernández Garnica
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visión de conjunto acerca de la evolución
reciente de las industrias electrónica de
consumo y de autopartes, considero que
no lo logran porque, entre otras causas,
sólo entrevistaron a 137 y 125
establecimientos, respectivamente.5
Si bien el libro aporta evidencias que
clarifican el impacto del TLCAN en la
integración industrial de México en
América del Norte, como era su intención
original, sus principales contribuciones
son: a) ilustrar la manera en que se dio el
proceso de integración en regiones
seleccionadas del norte del país, en
sectores y productos específicos de la
industria manufacturera, y b) mostrar la
manera en que, en algunos segmentos
industriales, se están desarrollando
capacidades complementarias al
trasladar la ingeniería, la gerencia y
otras funciones clave a las plantas
mexicanas; sin embargo, particularmente
Estados Unidos ha conservado y
fortalecido las actividades de diseño e
investigación y desarrollo.
En enero pasado se cumplieron diez años
de que entró en vigor el TLCAN y de
las opciones que tenían los países miem-
bros para incorporarse; México se fue
quedando fuera, primero nos desplaza-
ron del diseño por ser intensivo en in-
vestigación; después, de la producción
de componentes especializados por fal-
ta de capital; y recientemente se ha re-
ducido nuestra presencia en el ensam-
ble, con lo que se ha perdido la posibili-
dad del uso intensivo de mano de obra.
A partir del 2000 ha sido cada vez más
notoria la falta de una política industrial,
educativa y de capacitación de la fuer-
za de trabajo. Tijuana y Ciudad Juárez,
en productos específicos, constituyen un
claro ejemplo del potencial de desarro-
llo local de las capacidades de manu-
factura de clase mundial, no obstante
muestran la incapacidad de nuestro
modelo de industrialización para gene-
rar encadenamientos locales.
Los trabajos presentados resultan
ilustrativos de los métodos que pueden
utilizarse para estudiar la problemática
en nuestras profesiones —contaduría,
administración, informática y negocios
internacionales—  porque existe toda-
vía una brecha amplia entre los casos
examinados y la gran mayoría de las
operaciones enmarcadas en el esque-
ma de las maquiladoras de exportación.
Con la lectura de Hecho en Norte-
américa surgen para los estudiosos de
nuestras disciplinas, entre otras, las si-
guientes interrogantes: ¿cómo resolver los
problemas de recursos humanos, logísti-
ca, producción modular, costos, tiempos
de entrega e integración productiva?